









How diabetes type 1 patients think about dietary therapy ?
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要 旨
１型糖尿病患者の食事療法に対する意識をさぐるために、インタビューを行った。その結果、⑴
栄養指導にマイナスのイメージを抱いている ⑵ 自分なりの自己管理を行って満足している ⑶ 自
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